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CONFERÈNCIA de RYSZARD KAPUSCINSKI
El passat 17 de juny, la
Universitat Ramon Llull
va investir doctor
honoris causa el
periodista i escriptor
polonès Ryszard
Kapuscinski. Considerat
tot un referent del
reporterisme i autor de
llibres com El emperador
( 1978), El imperio
(1993) o Ébano (1998),
traduïts a una trentena
d'idiomes, Kapuscinski
ha viatjat per tot el
planeta i és un model
de periodista
independent. A
continuació oferim el
discurs d'investidura
que va estar centrat en
el "diàleg amb l'Altre".
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Quan em paro a reflexionar sobre els
meus viatges pel món, viatges que
s'han prolongat durant anys, molts
anys, a vegades tinc la sensació que les
fronteres i els fronts, els perills i les
penalitats propis dels viatges, m'han
produït menys inquietud que la incò¬
gnita, sempre present i renovada a
cada moment, de com transcorreria
cada nou encontre amb els Altres, amb
aquelles persones estranyes amb les
quals em trobaria mentre seguia el
meu camí. Sempre he sabut que,
d'aquest encontre en dependria molt,
moltíssim, sinó tot. Cada un d'ells va
ser una incògnita: Com començaria?
Com transcorreria? Com acabaria?
El plantejament de preguntes com
aquestes és tan antic que podria quali-
ficar-se d'etern. La trobada amb
l'Altre, amb persones diferents, ha
constituït des de sempre l'experiència
bàsica i universal de la nostra espècie.
Els arqueòlegs ens diuen que els grups
humans més antics no estaven formats
per més de trenta o, com a màxim,
cinquanta persones. Si aquelles famí-
lies-tribu haguessin estat més
nombroses, els hauria resultat difícil
traslladar-se amb la rapidesa suficient.
Si haguessin estat més petites, els
hauria resultat molt difícil defensar-se
i lliurar batalles per la supervivència.
I heus aquí la nostra petita família-
tribu seguint el seu camí en la recerca
d'aliments quan es troba amb una altra
família-tribu. Quin moment més fona¬
mental en la història del món! Quin
descobriment més fabulós! Descobrir
que el món està habitat per altres
persones! Fins llavors, la nostra comu¬
nitat familiar i tribal vivia convençuda
que coneixien tots els habitants de la
terra. I, de cop, descobreix que el món
també allotja altres persones!
Com comportar-se davant d'aquesta
gran revelació? Quina decisió
prendre? Abraonar-se ferotgement
sobre els estranys? Passar pel seu
costat amb indiferència i seguir el
propi camí? O intentar conèixer-los i
tractar d'entendre's amb ells?
Aquestes opcions que se'ls havien
plantejat als nostres avantpassats se'ns
plantegen avui a nosaltres i ho fan amb
la mateixa intensitat, que no ha variat
al llarg de mil·lennis. L'elecció és avui
igual de bàsica i categòrica. Quina acti¬
tud adoptar davant de l'Altre?
Es possible que la cosa derivi cap a un
duel, una guerra. Testimonis d'aquests
desenllaços omplen els arxius imagi¬
nables i donen fe d'ells els incomp¬
tables camps de batalla i les restes de
ruïnes disseminats al llarg i ample del
món. Són la demostració de la derrota
de l'home; no va saber o no va voler
trobar una manera d'entendre's amb
els Altres. Les literatures nacionals de
totes les èpoques han pres aquesta
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tragèdia i debilitat nostra com un dels
seus temes predilectes.
Però també pot succeir que la nostra
família-tribu, a qui seguim els seus
passos, en lloc de lluitar, decideixi
aïllar-se de l'Altre, blindar-se. Aquesta
actitud, amb el temps, donarà com a
resultat construccions com la Gran
Muralla Xinesa, les torres i portes de
Babilonia, els limes romans o les
muralles de pedra dels inques.
Per fortuna, també apareixen dissemi¬
nades per tot el planeta les proves d'un
tercer tipus de comportament que
indiquen cooperació. Es tracta de
vestigis de mercats, de ports marítims i
fluvials, d'indrets on s'aixecaven
àgores i santuaris, on, encara avui, són
visibles les restes d'algunes seus d'uni¬
versitats i acadèmies antigues. S'han
conservat vestigis de rutes comercials
ancestrals, com la ruta de la seda, la de
l'ambre o la sahariana. Eren indrets de
trobada on les persones intercanvia¬
ven idees i mercaderies, segellaven
actes de compravenda i ultimaven
negocis, trobaven objectius i valors
comuns. L'Altre deixava de ser sinò¬
nim de desconegut i l'hostil, de perill
"L'home sempre se li obren tres
possibilitats davant de l'encontre
amb l'Altre: la guerra, aïllar-se
darrere una muralla o el diàleg"
mortal i encarnació del mal. Cada indi¬
vidu trobava en si mateix una part, per
minúscula que fos, d'aquell Altre i
vivia amb aquest convenciment.
D'aquesta manera a l'home sempre se
li obrien tres possibilitats davant l'en¬
contre amb l'Altre: podia escollir la
guerra, aïllar-se darrere una muralla o
establir un diàleg. Al llarg de la histò¬
ria, l'home sempre ha vacil·lat davant
d'aquestes tres opcions i, depenent de
la seva cultura i de la època en què ha
viscut, n'ha escollit una o altra.
Resulta difícil justificar la guerra; posa
de manifest el fracàs de l'ésser humà
en revelar la seva inca¬
pacitat d'entendre's
amb Altres, de posar-se
en la seva pell, i perquè
posa en dubte la seva
bondat i intel·ligència.
Quan la trobada amb Altres té com a
desenllaç la guerra, acaba en tragèdia.
A la idea que va portar l'home a aixe¬
car altes muralles i a cavar profundes
fosses per aïllar-se d'altra gent se l'ha
"batejat", en la nostra època, amb el
nom d'apartheid. Amb perjudici per a
 
la veritat, aquesta noció ha estat
adscrita a l'avui inexistent règim blanc
de Sud-àfrica. El cert és que s'havia
practicat l'apartheid des de temps
immemorials. Simplificant molt, es
tracta d'una doctrina els partidaris de
la qual discorren de la següent
manera: "Tot el món pot viure com li
doni la gana, però ben lluny de mi si
aquella gent no pertany a la meva raça,
la meva religió i la meva cultura". Però
tant de bo només es tractés d'això! Ens
trobem davant d'una doctrina de desi¬
gualtat del gènere humà, premeditada.
Els mites i les llegendes de molts
pobles i tribus traspuen la convicció
que només nosaltres els membres de
la comunitat som éssers humans; els
altres són infrahomes, qualsevol cosa
menys persones. El que millor expres¬
sava aquesta actitud era una doctrina
de l'antiga Xina: el no-xinès era consi¬
derat com excrement del diable, un
pobre desgraciat que ha tingut la mala
sort de no haver nascut xinès. L'Altre
era com un gos, rata o rèptil. L'apar¬
theid segueix sent una doctrina d'odi,
menyspreu i repugnància, l'estrany.
Que diferent apareix la imatge de
l'Altre en l'època de creences antro¬
pomòrfiques, quan els déus podien
adoptar l'aspecte humà i comportar-se
com a persones! En aquells temps, mai
se sabia si el viatger o pelegrí era déu
o home. Aquesta inseguretat consti¬
tueix una de les fonts de la cultura de
la hospitalitat, que exigeix un tracte
magnànim al visitant que no acaba de
ser recognoscible.
Escriu sobre això el "poeta maleït"
vuitcentista, Cyprian Norwid. En la
introducció a la seva Odissea,
reflexiona sobre les fonts d'aquella
hospitalitat que va abrigallar Ulisses
en la tornada a ítaca: "Allà, en la natu¬
ralesa de cada captaire i de cada
rodamón estrany se sospitava un
origen diví. No es concebia, abans de
recollir-lo, preguntar-li qui era; només
després de donar per suposada la seva
divinitat es descendia a les preguntes
terrenals, i això s'anomena hospitali¬
tat; i, per això mateix, se la col·locava
entre les pràctiques i virtuts més
pietoses. La cultura entesa pels grecs
en el sentit en què ho plasma Norwid
treu a la llum nous significats de les
"Els mites i llegendes de pobles i
tribus traspuen la convicció que els
membres de la comunitat són éssers
humans i els altres són infrahomes"
coses. Les portes serveixen, no sola¬
ment per aïllar-se de l'Altre, sinó
també per obrir-se i convidar a fran¬
quejaries. Gràcies a interpretacions
com aquesta, comencem a moure'ns
en un món molt més ric, on sentirem el
desig de sortir a l'encontre de l'Altre.
"No hem de passar per alt
que la noció de l'Altre s'ha
definit des del punt de vista
del blanc, l'europeu"
Emmanuel Lévinas anomena "esdeve¬
niment" a la trobada amb l'Altre; ho
qualifica, fins i tot, d'"esdeveniment
fonamental". Es tracta de l'experièn¬
cia més important, del més ampli dels
horitzons. Lévinas pertany al grup de
filòsofs dialoguistes que han desenvo-
"L'Altre és igual de diferent que jo
per a ell. Tots anem en el mateix
carro .Tots els habitants del planeta
som Altres davant d'altres Altres"
lupat la idea de l'Altre des d'unes
postures d'oposició cap a dos fenò¬
mens apareguts en el segle XX: l'apari¬
ció de la societat de masses, que anul·la
el fet diferencial de l'individu, i l'ex¬
pansió de les destructives ideologies
totalitàries. Aquests filòsofs intenten
salvar el que consideren el valor
suprem: l'individu. Intenten salvar de
l'actuació de les masses, anihiladora de
tota identitat individual, a mi, a tu, a
l'Altre, als Altres.
Va ser un corrent que salvava i elevava
l'ésser humà, que salvava i elevava
l'Altre, davant el qual no tan sols he de
col·locar-me en peu d'igualtat i amb el
qual he de mantenir un diàleg, sinó
que tinc l'obligació de
"ser responsable d'ell".
Pel que fa a l'actitud
cap a l'Altre, els dia¬
loguistes rebutgen la
guerra i critiquen
l'aïllament darrere una muralla. En
lloc d'aquestes actituds, pregonen la
necessitat, el deure ètic de postures
d'apropament.
En el marc d'aquestes idees, sorgeix
l'obra de Bronislaw Malinowski sobre
com apropar-se a l'Altre, quan es
tracta d'una persona de
carn i ossos que pertany
a una altra raça, que té
una fe i un sistema de
valors diferent, la seva
pròpia cultura?
No hem de passar per alt que la noció
de l'Altre s'ha definit des del punt de
vista del blanc, l'europeu. Però quan
camino per un poblat etíop aixecat
enmig de les muntanyes, corre darrere
meu un grup de nens entre rialles i
gaubances; m'assenyalen amb el dit i
exclamen: Ferenchi!
Ferenchi!, que significa,
"altre", "estrany". És un
petit exemple de l'ac¬
tual "desjerarquització"
del món i de les seves
cultures. Per a mi, l'Altre és diferent,
però igual de diferent que sóc jo per a
ell. En aquest sentit, tots anem en el
mateix carro. Tots els habitants del
nostre planeta som Altres davant
d'altres Altres.
En l'època de Malinowski el blanc,
l'europeu, abandona el seu continent
amb una única finalitat: la conquesta.
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Surt de casa per fer-se amb el domini
d'altres terres, per aconseguir esclaus,
per fer negoci o per evangelitzar. Les
seves expedicions, sovint, es conver¬
teixen en banys de sang, com la
conquesta colombina d'Amèrica,
seguida per la dels colons blancs arri¬
bats del vell continent, la conquesta
d'Àfrica, d'Àsia, d'Austràlia.
Malinowski viatja a les illes del Pacífic
amb un objectiu del tot diferent: per
conèixer l'Altre. Vol veure-ho tot amb
els seus ulls, acumular experiències per
donar fe del que ha viscut.
Un projecte que, a simple vista, se'ns
presenta tan evident resulta, tot i així,
revolucionari. Desvetlla una debilitat
o, més aviat, un tret intrínsec de qual¬
sevol cultura que consisteix en el fet
que una té dificultats a l'hora de
comprendre l'altra o, més aviat, que
aquestes dificultats les tenen les
persones que pertanyen a una deter¬
minada cultura, els seus partícips i
portadors.
Malinowski diu que després d'arribar
a les terres objecte dels seus estudis, les
illes Trobriand (avui, Kiriwina), desco-
població local. L'experiència no li
resultarà fàcil. En el seu Diari,
anomena les dificultats amb què es
troba, els seus canvis d'humor, el seu
abatiment. Quan algú es veu arrencat
de la seva cultura, paga un preu molt
alt. Per això és tan important la posses¬
sió d'una identitat
"Quan algú es veu arrencat de La pròpia i definida, i la
seva cuLtura, paga un preu molt alt. ferma convicció que
Per això és tan important La posses- aquesta identitat té
sió d'una identitat pròpia i definida" força, valor i maduresa.
Només llavors l'home
breix que els blancs que porten anys
vivint allà no solament no saben res de
la població local i de la seva cultura,
sinó que tenen d'elles una imatge
falsa, tenyida d'arrogància i desdeny.
Ell mateix, en contra de tots els
costums colonials, planta la seva tenda
enmig d'un llogaret i conviu amb la
pot encarar-se amb una altra cultura.
En el cas contrari, tendirà a ocultar-se
en el seu amagatall, a aïllar-se d'altres
persones.
Crida l'atenció el fet que, quan l'Eu¬
ropa natal de Malinowski és escenari
de la Primera Guerra Mundial, el jove
antropòleg es concentra en l'estudi de
la cultura d'intercanvi. Investiga els
contactes entre els habitants de les
illes Trobriand i els seus rituals que
plasmarà en la seva magnífica obra Els
argonautes del Pacífic Occidental, on
formula aquella tesi tan important que
diu: "per tal de poder jutjar, s'ha de ser
allà". També formula una altra tesi,
molt atrevida per a l'època, sobre el fet
que no existeixen cultures superiors o
inferiors, sinó diferents.
Mentre Malinowski començava el seu
treball en el moment de l'aparició de
la societat de masses, avui vivim en una
època de transició entre la societat de
masses i la societat planetària. Afavo¬
reixen aquest pas la revolució electrò¬
nica, l'impressionant desenvolupa¬
ment de les comunicacions i les
transformacions en la mentalitat de les
generacions més joves i en la cultura,
en el sentit més ampli de la paraula.
I tot això, com canviarà la nostra acti¬
tud cap a les altres cultures? Resulta
difícil donar una resposta, ja que
parlem d'un procés en el qual estem
immersos i ens manca la perspectiva.
Malinowski va estudiar les tribus mela-
nèsies quan conservaven el seu estat
genuí, aliè a l'ulterior contaminació per
la tecnologia, l'organització i el mercat
occidentals.
Aquestes possibilitats són, avui, una
raresa. La cultura es torna cada cop
més híbrida, heterogènia. No fa gaire
vaig veure a Dubai una noia musul¬
mana vestida amb un pantaló texà i
una brusa molt cenyida però, al mateix
temps, el seu cap estava cobert per un
xador tan purità i tancat hermètica¬
ment que ni tan sols se li veien els ulls.
Aquest procés d'"hibridació" i trans¬
formació s'observa sobretot en
aquelles regions en què les fronteres
entre estats també ho han estat entre
cultures (com la mexicana i l'ameri¬
cana), així com en metròpolis gegan¬
tines com Sao Paulo, Singapur o Nova
York, on hi ha una mescla de races i
cultures molt diversa. Diem del món
d'avui que és multicultural no perquè
hagi augmentat el nombre de comuni¬
tats i cultures, sinó perquè parlen amb
una veu cada vegada més audible,
independent i decidida.
No obstant això, l'autèntic desafiament
del nostre temps, la trobada amb l'Altre
de nou encuny, enfonsa les seves arrels
en un context històric més ampli: a la
segona meitat del segle XX és quan dos
terços de la població mundial s'allibe-
"Diem del món que és multicultural
no per l'augment de cultures sinó
perquè parlen amb una veu més
audible, independent i decidida"
ren del jou colonial i es converteixen en
ciutadans d'Estats independents. De
mica en mica descobreixen el seu passat
i la seva identitat i se senten orgullosos
d'ella. Comencen a sentir-se amos del
seu destí i els resulta odiós que se'ls
tracti com a objectes, com a víctimes
d'un antic domini aliè.
Avui el nostre planeta, habitat durant
segles per homes lliures i ingents
masses d'homes esclavitzats, s'omple
de nacions i comunitats el sentiment
del propi valor i importància de les
quals no deixa de créixer. Aquest
procés transcorre enmig de dificultats,
conflictes i tragèdies que llancen
escruixidors nombre de víctimes.
"Potser ens dirigim cap a un món tan
nou i distint que les experiències
acumulades al llarg de la història
són insuficients per comprendre'l"
Potser ens dirigim cap a un món tan
nou i distint que les experiències
acumulades al llarg de la història ens
resulten insuficients per comprendre'l
i moure'ns sense perdre el nord. En
qualsevol cas, el món on entrem es
pot qualificar de Planeta de la Gran
Oportunitat, però no una oportunitat
sense condicions. S'obrirà només a
aquells qui mostrin una actitud
seriosa i responsable, que demostra¬
ran que es prenen seriosament a si
mateixos. Es un món que té molt a
oferir però que planteja moltes
exigències.
En aquest món de nou encuny, ens
trobarem sovint amb un nou Altre, que
de mica en mica anirà emergint del
caos i la confusió de la nostra contem¬
poraneïtat. Es possible que aquell
Altre neixi de la
confluència de la cultura
del món contemporani;
la corrent globalitza-
dora que uniformitza la
nostra realitat, i la seva
contrària, la que preserva els nostres
fets diferencials, la nostra originalitat.
És possible que aquell altre sigui el seu
fruit i hereu. Hem d'intentar compren¬
dre'l i buscar diàleg amb ell. La meva
experiència de conviure amb Altres
m'ha ensenyat que la bona disposició
cap a un altre ésser humà és aquella
base única que pot fer vibrar la corda
de la humanitat.
Qui serà aquell nou Altre? Com s'es-
devindrà la nostra trobada? Que ens
direm? En quina llengua? Sabrem
seguir allò que -en paraules de Joseph
Conrad- parla a la nostra capacitat de
plaer i de sorpresa, al sentit de misteri
que envolta les nostres vides; al nostre
sentiment de compas¬
sió, de bellesa i de
dolor; al sentiment
latent de companyonia
amb tota la creació i a
la subtil, però inven¬
cible, convicció de solidaritat que uneix
la solitud de tants cors: la solidaritat en
els somnis, la joia, la tristesa, les
il·lusions, les esperances i la por que
uneix els homes entre si, que uneix tota
la humanitat: els morts amb els vius i
els vius amb els que encara no han
nascut.
